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Resumo 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado com o 
objetivo de colaborar para a melhoria do ensino, proporcionando práticas docentes 
de caráter inovador e constituir uma ligação entre os ensinos superior e básico. Este 
trabalho discorre sobre uma das intervenções realizadas pelos bolsistas de iniciação 
a docência (ID) do PIBID no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, município de 
Itapetinga-BA, que teve o objetivo reproduzir as fases do desenvolvimento 
embrionário animal e observar as mudanças ocorridas em cada fase do 
desenvolvimento embrionário (mórula, blástula, gástrula e nêurula). A atividade foi 
realizada com as turmas do 2° ano do ensino médio, durante o primeiro semestre de 
2016. Cada turma foi dividida em cinco grupos, os quais estiveram sob orientação da 
professora supervisora com o auxílio dos bolsistas de ID para confeccionarem um 
modelo didático. Tendo o livro didático como referência os bolsistas de ID 
explanaram um pouco sobre cada fase e distribuíram caixinhas de massa de 
modelar para que cada grupo reproduzisse as estruturas. Após reproduzirem as 
estruturas representativas das fases embrionárias, as mesmas foram expostas sobre 
a mesa do aluno: zigoto, mórula, blástula, gástrula e nêurula.  Durante a aplicação 
da prática foi notório a motivação e interesse dos alunos e a mesma foi interessante,  
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pois auxiliou os alunos na aprendizagem e o professor no ensino do conteúdo 
desenvolvimento embrionário.  
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